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REPTILIA: SQUAMATA: SAURIA: IGUANIDAE HOLBROOKIA PROPINQUA
MAP. Solidcirclesmarktype-loc_alities,hollowcirclesotherlocal-
ities.
1. Holbrookia propinqua propinqua Baird
andGirard
• ETYMOLOGY.Propinquus(Latin) means"near," implying
nearnessto H. maculata.Piperata (Latin)means"peppery,"in
allusionto theblackdorsalspeckling.
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• PERTINENTLITERATURE.LiteratureonH. propinquain Texas
wasindexedby Raunand Gehlbach(1972),and for Mexicoby
SmithandSmith(1976).Anatomicalstudiesareby Earle(1961,
innerear),Etheridge(1964,xiphisternalribs),Cuellar(1966,ovi-
duct),Underwood(1970, scleralossicles),and Cox and Tanner
(1977,osteologyandmyologyof theheadandneckregion).Texas












for a westernformof H. maculatabyCope(1867,1900)andfor
H. elegansbyBoulenger(1885)andothers.Mocquard(1899)used
it for a BajaCaliforniaCallisaurus.
HolbrookiapropinquaBairdandGirard, 1852:126.Seespecies
account.
Holbrookiapropinqua stoneiHarper, 1932:15. Type-locality,
"northendof PadreIsland,Texas." Holotype,adultmale,
Acad.Natur.Sci. Philadelphia19879,collectedon July 20,
1929by B. P. Roberts(notexaminedby author).
Holbrookia propinqua Baird andGirard
Keeledearlesslizard















Femoralporesvaryfrom14to 41 (i=29.9,± 0.'18).
Thedorsalpatternconsistsof fourrowsof brownishblotches
on a palegrayish-tanground.This blotchingmaybe obliterated
(especiallyin coastalpopulations)bywhitespecklingin maturemales
andgeneralbleachingin females.Theparavertebralrowsof larger











trunk,proximalimbjointsandtheundersideof the tail become







UnitedStatesNat. Mus. 2671A (chosenby Axtell, 1958),













• DISTRIBUTION.Holbrookiapropinquais limitedto areasof




countiesouthward),andon deepsandysoilsin an arc alongthe
southernedgeof the EdwardsPlateau,in Guadalupe,Gonzales,
Wilson,Bexar,andAtascosacounties.A recordfromMaverickCo.,
Texas(Karges,1979)is erroneous(Chaney,pers.comm.).Eleva-
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